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Culturing Harmonious Man by Integrating Two kinds of education 
Abstract ：A man can not be a "harmonious man " unless he has integrity of personality which can only be achieved 
by integrating the Scientific Education and the Humanistic Education. In the current society overwhelmed with narrow 
Utilitarianism and Pragmatism, it entrusts the old issue with new significance to again mention the possibility 
of integrating  two  kinds of education based on their inherent common grounds. 
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3.4 把握教学活动，提供实践条件 
教学活动的实施与各项条件的具体是依据学校实践人才
培养的需求，也是学校为教学活动所提供的一切充分条件，
如此说来教学活动与各项条件是实现基于工作过程以职业发
展为导向的课程改革的支撑力量。教学活动的重点应该把传
统的学习型活动向应用型，符合工作过程逻辑，具有创新教
学活动的方向所依靠。教学活动的实施与企业相联系，通过
教师指导，企业相关人员的介绍，在学生的脑海中烙下深刻
的记忆。学校的校内实训条件建设应该按照职业技能培训要
求，开展与职业相关的各项实训活动，使学生强化岗位所具
备的各项要求，掌握岗位的基本程序、基本方法与基本手段。
校外实训基地的建设应该把握全面的基础上，还应该注重企
业实训质量的管理。 
3.5 把握职业过程，丰富教学方法 
教学方式是师生双方的共同活动，也是学校教师有计划、
有步骤、有组织地引导学生学习的活动，同时也是教与学相
结合的活动。本次课程改革在教学方法的选择上，应该强调
以学生主动学习为主体，以教师被动说明为指导，在具体的
工作过程任务为载体下开展教学活动。传统的教学方法追求
的是教学知识的系统性和教学材料的系统性，这种教学方法
必然导致学生学习以后不能获取系统的专业知识。教学方法
的改革则应强调突出工作任务的重点，抓住工作任务的难点，
把实际工作过程中的例子作为重点知识内容传授给学生。而
教学范例又是每个专业没门课程中的具有代表性的问题，它
能够作为反映整体框架的一面镜子，虽然每个例子都是单独
存在的，但是它们相互之间并不孤立，而是相辅相成，构成
一定联系的。可以将完整的工作过程加以理论教学和实践教
学的专业集成化，在教学的过程当中实现融合“教、学、做”
三位一体，使学生所学习的专业知识、专业技能在工作过程
中，在工作岗位环境中，在校内实训过程中，在校外实训过
程中得到具体的体现。 
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